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Art. 5.° -Para tomar parte en las oposiciones se
necesitará reunir las condiciones siguientes: .
a). Ser ciudadano español.
b) No haber cumplido los treinta años el día 31de diciembre de 1946.
c) Hallarse len posesión del título de Doctor o
Licenciado en Medicina y Cirugía o certificación de
tener hecho el depósito que marca la Ley para (el
otorgamiento del mismo.
(1) Tener aptitud física suficiente, acreditada por
una Junta de Médicos de la Armada (nombrada al ,
efecto, la que aplicará a los candidatos ,el cuadro especial de los defectos físicos y enfermedades que
constituyen causa de inutilidad para el ingreso efi laEscuela Naval Militar, aprobado por Orden ministerial de 2 de enero de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4), con la excepción de lo que hace referencia
a la talla y al aparato visual.
Pafa lo.referente a•éstos, será de aplicacióniel cua
,
dro de enfermedades y defectos físicos que son causade inutilidad para el personal de Marinería, aprobado por Decreto de 31 de mayo de 1944 (D. O. nú
mero 150).
e) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargos públicos.
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oiR,Dik\Tme
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja en la Lista de buques de la Armada.—De con
formiclad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer le siguiente:
A partir de la fecha de publicación de esta Orden,
las lanchas L. T. II, 15 y 16, así como las L. A. S.
números 18, 23, 24, 25 y 26, causarán baja en laLista Oficial de Buques de la Armada como tales
lanchas torpederas y antisubmarinas, respectivamen
te, considerándoselas 'corno embarcaciones menores
afectas a sus respectivas dependencias.




Convocatorias.—Artítulo I.° Se convoca a exá
menes de oposición .para cubrir diez plazas de Te
nientes-Alumnos Médicos del Cuerpo de Sani hu
de la Armada.
Art. 2.° Los, exámenes se celebrarán en este Mi
nisterio, dando comienzo el día 25 de octubre del año
actual.
Art. 3.° Las plazas_ convocadas se -cubrirán por
orden riguroso die puntuación, sin que en nin
gún caso putcla autorizarse otra ampliación que la
de dos plazas para los opositores que tengan recono
cido el derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo
estipulado en la Orden ministerial de 6 de julio
de 1944 (D. O. núm. 155).
Art. 4.0 Las plazas convocadas se distribuirán se
gún la clasificación de los 'opoitores, teniendo en
cuenta las reservas establecidas por las disposiciones
vigentes.
Para determinar, dentro de cada grupo, un ordende preferencia entre los concursantes, caso de que
surjan empates 'en las.calificaciones de los ejercicios,
se tendrá presente/ la siguiente 'escala:
a) Los Caballeros de la Cruz Laureada de San
Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
e) La mayor permanencia en 'Unidades de com
bate de los Ejércitos de Mar, Tierra y Aire destina(las len primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente el
mayor empleo o categoría militar y, en su (lefecto, la
mayor ¡edad.
e) _Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de 'prisión.
f) No haber sido expulsado de ningún Estable
'cimiento oficial de enseñanza.,
g) . Carecer de antecedentes penales, no haber sido
expulsado de ningún .Cuerpo 'del Estado por fallode Tribunal de Honor, ni hallarse procesado ni de
clarado 'eh rebeldía •
Art. 6.9 Quienes reuniendo los expresados requisitos deseen tomar parte en la oposición, habrán de
solicitarlo del Excmo. Sr. Ministro de Marina, pormedio de instancia,. debidamente reintegrada,, en la
que deberá 'citarse la publicación oficial. por medio 'de la cual conocieron la prdsehte disposición.Dichas instancias deberán tener entrada en la jefatura de Instriiiccióiji. de. este. Ministerio antes de lasveinticuatro horas del día 30 de septiembre próximo,
acompañadas de los 'documentos siguientes:
a) Certificado del Acta de inscripción de nací•miento, debidamente' legalizada si hubiese de surtir
efectos fuera del lugar donde fué 'extendida.
10 Dos fotografías de 54 por 40 m ., de busto,firmadas al respaldo por el opositor.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia de no haber
'cumplido 'condena ni 'estar declarado en rebeldía.
d) Copia legalizada del título de Doctor o Licen
ciado en Medicina y Cirugía o certificado de haber
hecho el depósito ele marca la ley para lel otorgamiento de dicho título.
A los opositores que obtengan pinza no les serádevuelto este documento, que se entregará a la Sec•ción de Sanidad del Ministerio de Marina para que
sea unido a su expediente personal al ser nombradosTenientes Médicos.
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c)• Los hijos de milita:res, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último nombramiento expedido a fa
vor del padre o la última disposición ministerial que
se lo confirió.
Los hijos de personal civil acompañarán nota ex
presando la profesión, cargo o actividades a que se
dedique o haya dedicado el padre.
f) Los que hubieran obtenido el derecho a plaza
de gracia y,- por lo tanto, al de examen de suficien
cia, deberán acreditarlo citando en la solicitud la fe
cha de la Orden ministerial que les- concedió este
beneficio y el DIARIO OFICIAL en que fué publicado.
g) Documento justificativo de adhesión al Movi
miento Nacional o certificado de los servicios pres
tados durante el mismo en la Marina. Ejército o
Aviación, si los tuviera, acreditando las recompensas
militares de que pueda hallarse en posesión.
Quedan exentos de la presentación del certifica
do de adhesión al Movimiento los que 'pertenezcan
al Partido y el personal de los Ejércitos de Mar,
Tierra y Aire de la Escala profesional, pro-visional
o de Complemento y clases de Tropa en activo, o que
hayan prestado servicio de guerra durante la Cam
paña de Liberación, a tenor de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 5 de octubre de 1942 (D. O. nú
mero 228).
/z) Certificado del tiempo permanecido en cárce
les rojas por los °positones ex cautivos.
ij Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía correspondiente. No presentarán este do
cumento los solicitantes que se encuentren prestando
servicio activo en cualquiera de los tres Ejércitos.
j) Certificación acreditativa de los servicios pres
tados o méritos que posea
• en relación con estudios
de ampliación, cursos especializados, trabajos cientí
ficos, publicaciones, pensiones, premios, cargos in-
-
ternos o Médico adscrito a servicio hospitalario, así
como idiomas que conozca el solicitante, precisando,
en este último caso, si los -había.
k) Documentación acreditativa de su situación
militar
0 Resguardo del giro postal impuésto para el pa
go de matrícula a que se refiere el artículo siguiente
o recibo de haber efectuado dicho pago.
Art. 7.° Por derechos de matrícula los oposito
res deberán abonar la cantidad de 75 pesetas, que se
rán enviadas por giro postal o entregadas, en su caso,
al Habilitado General de este Ministerio.
Los opositores a quienes correspondiese el bene
ficio de familia numerosa abonarán la mitad de la
cantidad consignada para derechos de examen o que
darán exentos de su pago, según estén clasificados en.
primera o segunda categoría.
Están exentos del pago de esta matricula:
a) Los huérfanos del personal de los Ejércitos
de Mar, Tierra y Aire profesionales.
b) Los que tengan acreditado el derecho a plaza
,de gracia:
c) El personal de las Clases de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
Art. 8.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la» Armada, Ejército o Aviación cur
sarán su l,- instancias documentadas por conducto de
sus Jefes naturales, los que unirán.a las mismasco
pia certificada de la libreta o de los informes del in
teresado, remitiéndolas directamente a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina: .
Para ser cursadas las instancias de los opositores
a que este artículo se refiere es condición indispen
sable que la conceptuación de conducta sea igual o
superior a "Buena".
Art. 9.° El desarrollo de estos 'exámenes se ajus
tará en lineas generales a lo preceptuado en el Re
glamento para el régimen v gobierno de los Tribu
nales de Exámenes para ingreso en la Escuela Naval
Militar, aprobado por Orden ministerial de 20 de
marzo de 1945 (D. O. núm. 71).
Los ejercicios para esta oposición serán ctiatro:
El primero versará sobre_ la redacción de una Me
moria acerca de tema sacado a la. suerte, sobre cultu
ra general médica, de entre diez elegidos por el Tri
bunal y dados a conocer con veinticuatro horas
de
antelación a los opositores. El tiempo para la reali
zación de este tejercicio será de tres horas. A su fi
lial, el opositor_lo entregará bajo sobre cerrado y la
crado al Secretario del Tribunal, consignando 'su
nombre v hora de entrega. La lectura de este trabajo
escrito la efectuará el Aspirante personalmente. Este
primer ejercicio, al igual que los restantes, tendrá
ca
rácter eliminatorio.
El segundo ejercicio oral consistirá en la contes
tación, durante una hora, a tres temas sacados a la
suerte de los que componen los tres grupos del cues
tionario. La ditribución del tiempo queda al crite
rio del opositor. Se concederá una ampliación de vein
te minutos al tiempo señalado, previa solicitud del
- interesad.° y conformidad del Tribunal.
El tercero is.erá un ejercicio quirúrgico sobre ca
dáver, sacado a la suerte de entre los que figuran en
el 'cuestionario. La operación debe ir precedida y
acompañada de la exposición anatomotopográfica de
la región objeto de la intervención, indicando
todas
las sugerencias sobre instrumental, anestesia a elegir,
técnicas operatorias, cuidados pre y post-operatórios,
etcétera. El tiempo máximo para la 'exposición teóri
ca será de una hora.
El cuarto ejereicio clínico consistirá en el examen
de un enfermo, de disciplina médica Q quirúrgica,
elegido entre los existentes en los Hospitales
o Ser
vicios Clínicos que el Tribunal designe.
Su práctica se llevará a cabo con arreglo a las
s
cruiente's normas:
a) El enfermo debe ser visto por el opositor
ac
tuante y dos opositores objetantes, elegidos por sorteo
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en el momento mismo
•
de .comenzar, el ej.gcicio, de
forma tal, (pie todos los Aspirantes tengan que actuar
como contrincantes.
1?) El opositor dispondrá de un tiempo máximo
de treinta minutos para la exploración del enfermo
y de veinte para la ordenación- .de datos y anotación
de cuanto le sugiera o haya sugerido el estudio de los
documentos clínicos, radiográficos ,o de otra índole,
cuyo examen haya requerido el Tribunal. La entrega
al opositor de toda esta documentación es potestativa
para el Tribunal y no obligatoria. _
c) Los contrincantes verán al lenfermo a conti
nuación del opositor y dispondrán cada uno de ellos
de quince minutos, también como máximo, para ex
plorarlo.
(/) A continuación el Aspirante hará una exposi
ción verbal del caso clínico estudiado, en la que po
(lrá invertir hasta veinte 'minutos.
e) Los objetantes argüirán al opositor durante
un tiempo. máximo de ,diez minutos cada uno, y el
opositor tendrá quince n'linutos para contestar »a los
dos.
Art. Db. ELcuestionario para estos exámenes será
el aprobado por Orden ministerial de 6 *de mayo
de 1943 (D. O. núm. 103) que se inserta a continua
ción de la Orden ministerial de 17 de abril de 1945
(D. O. núm. 94).
Art. II.
•
Las 'oposiciones se considerarán finaliza
das por la Orden ministerial que apruebe la propues
ta formulada por el Tribunal. examinador y, en Con
secuencia, quedarán sin curso cuantas Peticiones se
promueván para alterar aquéllas ien cualquier sentido
que fuese.
Art. 12. Los opositores que resulten admitidos
serán nombrados, Tenientes-Alumnos Médicos y ,efec
tuarán su presentación en la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) el día 15 de enero de 1947,
donde llevarán a cabo un cursillo .de formación militar
de seis meses de duración. Terminado el cursillo en
la Escuela Naval Militar, embarcarán, durante tres
meses, en el buque que designe la Superioridad, don
de, sometidos a régimen escolar, efectuarán las prác
ticas necesarias, .de acuerdo con lo dispuesto en- la
Orden ministerial de 31 de rnayei de 1942 (D.. O. nú
mero 120).
Art. 13. El que no verifique su presentación en
la Escuela Naval Militar el día fijado, sin justificar
debidamente las causas que lo hubieran impedido, se
'entenderá que taxativamente ha renunciado a la pla-.
za obtenida, perdiendo, como Consecuencia, todo de
recho a ocuparla.
Art. 14. Tanto durante los cursillos en la Escue
la Naval Militar como durante el período de embar
co podrán ser separados del servicio aquellos Ténien
tes-Alumnos que, a juicio de su Comandante, no fue
se conveniente su ingresó :definitivo en la Armada.
Art. 15. A la terminación con aprovechamiento
del cursillo de prácticas a que se refiere el artículo 12,
y a propuesta de la Jefatura de Instrucción del Mi
nisterib de Marina, serán nombrados Tenientes Mé
dicos de la Armada y escalafonados con arreglo a la
antigüedad resultante de la combinación de notas ob
tenidas en la oposición y las 'que alcancen durante el
cursillo en la Escuela Naval Militar.






Convocallorias.—Articulo 1.° Se convoca a _exa
men de oposición para cubrir diez plazas de 'Aspi
rantes del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Art. 2.° Los exámenes, que se celebrarán en la
Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo,
darán comienzo el día 15 de noviembre de 1946, y
consistirán en el reconocimiento y pruebas que se
especifican en los artículos 4.° y 9.1°.
Art.' 3.° Las plazas convocadas se cubrirán por
orden riguroso de puntuación, sin que en ningún
caso pueda otorgarse otra ampliación que la de dos
plazas para los opositores que tengan reconocido el
derecho a plaza de gracia, de acuerdo con lo esti
pulado en la Orden ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).
Art. 4.° Para tomar parte en la oposición será
necesario reunir las condiciones siguientes :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser soltero.
c) Haber cumplido los diecisiete años y no los
veintitrés el día 31 de diciembre de 1946.
'd) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a la edad, apreciado por una junta
de cinco Médicos, de los cuales uno de ellos será
de la Escuela de Mecánicos, otro un Especialista en
Medicina interna, y si es posible además en Tisio
logia otro Especialista en Cirugía, otro en Oftal
mología y otro en Otorrinolaringología. El más ca
racterizado actuará como Presidente v el más mo
derno como Secretario, actuando la Junta bajo la
inspección del Director del Hospital.'
La junta aplicará a los candidatos el Cuadro es
pecial de los defectos físicos y ,enfermedades que
constituyen causa de inutilidad para ingresar en la
Escuela Naval Militar, aprobado por Orden minis
terial de 2 de enero -de 1939 (B. O. del Estado nú
mero 4, página 69), con las siguientes modifica
ciones :
En lo referente a la vista, se aplicará, en lugar del
artículo 97, lo que se dispone a continuación : "To
dos los defectos de refracCión y acomodación, o am
bos a la vez, que sin corrección con cristales reduz
can la agudeza visual en la visión cercana (25 cen
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tímetros) o en la lejana (5 metros),
drilies a dos tercios -en el *ojo peor".
En lugar *del párrafo segundo del Apéndice, se
aplicará el ,siguiente : -Todos los opositores serán
sometidos a examen radiográfico del tórax. y a los
pertinentes análisis de Laboratorio, extremándose
por la Junta la investigación de todo cuanto median
te' dichos exáinenes o la exploración clínica pueda
contribuir al diagnóstico de la -tuberculosis pulmo
nar, aun la más leve e inaparente enfermedad com
prendida en el número 6o al de las enfermedades
car(liopulmonares, Que constituyen motivo de inuti
como incluidas en los números 59, 61, 62,63.
64 ó 65 del Cuadro".
Los candidatos se someterán a la prueba de ap
titud física en vigor para ingreso en la Escuela Na
val Militar, publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 73, de 28 de', mar
,
zo de 1945, como anexo a la Orden ministerial de
20 de marzo del mismo año.
e) Carecer de toda imposibilidad para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún Estable
ciniiento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales v no haber
ido expulsado de algún Cuerpo del Estado por fallo
de Tribunal de ;Honor.
Art. 5.° .Ouienes reuniendo los requisitos expre
sados deseen -tornar parte en la oposición, habrán
de solicitarlo del Excmo. Sr. Ministro de Marina,
por medio de instancia firmada con el nombre y dos
apellidos, legibles, del interesado, debidamente rein
tegrada, en la que deberá citarse la publicación ofi
cial por medio de la cual conocieron la presente (lis
posición.
a límites infe
Dichas instancias deberán tener entrada en la
Jefatura de Instrucción del Ministerio de Marina,
antes de las veinticuatro horas d¿l día 5 de sep
tiembre próximo, 'acompaña'das de los documentos
que señala el artículo 2.° del Reglamento para el
régimen y gobierno de los Tribunales de Exámenes'
para ingreso en la Escuela NavaLMilitar, aprobado
por Orden ministerial de 20 de marzo de 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 71), con la excepción de -que
no se exigirá el documento que n-i-encipna el apar
tado f) y de 'que las cantidades que en concepto de _
matrícula se reciban acompañando a las. solicitudes,
ingresarán en la Caja de la Escuela de Mecánicos,
a disposición del Presidente del Tribunal de examen.
Art. 6.° La cantidad consignada para derecho de
matrícula deberá remitirse por giro postal o. entre
garse directamente, según los casos, al Habilitado
de la Escuela de Mecánicos de El Ferrol del Cau
dillo.
Art. .7.° Para ser -cursadas las instancias de los
-opositores que estén prestando 'servicio activo en
cualquiera de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire,
.1»
será condición indispensable que la conceptuación de
conducta sea igual o superior a "buena".
.Art. 8.° El desarrollo de los exámenes se ajus
tará en líneas generales a lo preceptuado en el Re
glamento para el régimen y gobierno de los Tri
bunales de exámenes para ingreso en la Escuela Na
val Militar.
Art. V Los opositores, después de ser someti
dos al reconocimiento médico ,y al examen de apti
tud a que s.e refiere el artículo 4.°, deberán demos
trar su suficiencia en las pruebas siguientes :
a) Ejercicio de escritura al dictado, consistente
en escribir un trozo de castellano, con examen de
ortografía. Duración del ejercicio : una hora. Su ca
lificación será .con arreglo a la escala numérica que
señala el artículo 25 del Reglamento para el régimen
y gobierno de los Tribunales de exámenes para in
greso en la Escuela Naval Militar.
b) Ejercicio de dibujo, que consistirá en dibujar
a tinta un órgano de máqhina, de un croquis aeota
(19, con.preparación de la escala correspondiente. Du
ración del ejercicio : tres horas, prorrogables a jui
cio • del Presicl,ente del Tribunal., Calificación con
arreglo a la escala numérica que señal el artículo 25
del Reglamento antes citado en el párrafo anterior,
c) Prueba' de, Taller. Constará de cinco ejerci
cios de realización de trabajos prácticos, consisten





Calderería de cobre .y
Manejo de las herramientas de mano y mecánicas,
par metales, que no se hayan empleado en ante
riores ejercicios, con arreglo al siguiente programa:
Primer ejercicio.—Forjar un tornillo, un cánca
m'o o una llave de tuerca.
Segundo ejercicio.—Fundir metal , a un bi-once.
Tercer ejercicio.—Ajugtar a lima o torno una
válvula, grifo, una llave cerrada a un tornillo.
Cuarto ejercicio.—Soldar un platillo a un injer
to en un tubo de cobre o latón.
Quinto ejercicio.— Manejo práctico del torno,
fresadoras, taladradoras, recortadoras, cepillo y ti
jera, punz4n mecánico y de las *herramientas de ma
no para metales.
Este examen se realizará por el orden y en los
grupos que señale el Presidente del Tribunal, pu
blicándose a continuación de. cada examen parcial
una fista 'de calificación, con arreglo a la escala nu
mérica citada en los párrafos a) y b) .
La duración de cada examen parcial la fijart el
Tribunal, pudiendo realizarse los ejercicios prácti
cos al mismo tiempo o intercalados con los exámé
nes de matemáticas que se, especifican, a continuación.
d) Examen de matemáticas. Con arreglo a los
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programas 'exigidos en oposiciones anteriores para
el ingreso en la Escuela Naval Militar, que figuran
en la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 24), con las siguientes rectricciones :
Aritmética.—Cón la misma ex'tensión que figura
en los programas, a excepción de "Números apro
ximados y operaciones con ellos":
Algebra.—Hasta ecuaciones de segundo grado, in




Los exámenes de las tres asignaturas de mate
máticas consistirán en la resolución por escrito de
un cierto número de problépias y la exposición -ver
l'al de un tema sacado a la suerte entre los que fi
guran en los programas.
Cada examen parcial se verificará en días distin
tos, calificando cada tilio de -ellos con arreglo a la
escala numérica citada antériormente, •y su duración
quedará a juicio del Tribunal.
Art. io. Las oposiciones se considerarán finali
zadas por la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador, y, en
consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticiones
se promuevan para alterar aquéllas, en cualquier
sentido que fuese.
Art. II. Los opositores que resulten admitidos
se presentarán en la Escuela de Mecánicos- de El
Ferrol del Caudillo el día 15 de enero de 1947.
Art. 12. El ingreso en la Escuela de Mecánicos
se efectuará como Aspirantes de Máquinas, quedan
do sometidos al rég-inien económico nue señala el
Reglamento de la Escuela Naval Militar, debiendo
abonar el padre o tutor del Alumno las, cantidades
de 4.000 pesetas como depósito de vestuario y 700
en concepto de cuota de asistencia, con arreglo a lo
que previenen sus artículos 177 y 179.






Destinos. Se nombra Comandante del crucero
Canarias al Capitán de Navío (A) señor D. José
García de Lomas y Barrachina, que cesará en la
Jefatura de la Segunda Flotilla de Destructores una
vez que sea relevado, debiendo hacerse cargo del
mando que se le confiere en 25 del adual, fecha en
que cumple las condiciones reglamentarias de em
barco para el ascenso el del mismo empleo que ac
tualmente lo desempeña. '
oto
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, II de marzo d.e*1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cartagena, 'Comandante General de
la Escuadra, Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Pérsenál.
Destinos.—Se nombra Jefe de la Segunda Flotilla
de Destructores al Capitán de Navío Sr. D. Luis
Lallemand Melilla°, que cesa de Jefe de Estado
Mayor_de la Base Naval de Baleares.
Este -destino se .confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 11 de marzo de
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Esta
do Mayor de la Armada, Comandante General de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se nombrra Comandante de la lancha L.A.S.1-II
al Alférez de Navío (A) don José Javier Pérez Agui
rre,„ que cesa en'el destructor Churruca.
Éste destino se confiere con carácter' forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Exmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos .Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
-- Se nómbra Comandante de la lancha L.A.S.-.1-5
al Alférez de Navío D. Juan Rubio Balet, que cesa
en\ el guardacostas 'Larache.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Départa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefd del • Estado Mayor de la
Armada y Vicealmirante Jefe: del Servicio de Per
sonal.
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Destinos.—Se dispone pasen destinados al Cuar
de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo los Alféreces de Navío siguien













Eduardo Martínez de la Calleja.—Del buque
.e Plutón.
José Antonio Vilar Giner.—Del destructor Le
Juan Manuel Vélez Vázquez.—Del destructor
na.
Francisco Peñuela Lliñás. — Del destructor
Manuel I.ara Febrés.—Del buque-hidrógrafo
Jesús Díaz de Arcaya Verástegui.—Del buque
grafo Artabro.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
— Se dispone que el Alférez de Navío D. Ricar
do J Sobrino de la Sierra cese en el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe_
rrol del Caudillo, una vez terminado el curso de ins
trucción que finalizará el próximo día 15, y pase
destinad6 a la Segunda Flotilla de Destructores.
Este destino se conifiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 12 ,de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. -Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y I7,1 Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz de des
tinar -a la draga "Titán" al Oficial prirnero de Má
quinas de la R. N. M. don Manuel Rueda. Ramos,
y se dispone que lo§ de igual empleo D. José Luis
Gutiérrez Albuín y D. Pedro Aristi Murguía cesen
en sus actuales destinos y embarquen, con carácter
forzoso, en el guardacostas Uad-Kert el primero y
en el Tren Naval de la Ayudantía Mayor del Ar
senal de. Cartagena el segundo.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz,Vicealmirantejef del Servicio de Personal e Inspec
tor General del Cuerpo de Máquinas.
Destilas.—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Ramón Arrocha de la Concepción cese de pres
tar sus servicios en el buque-hidrógrafo Malaspina
y pase destinado al cañonero Dato, en plaza acci
dental de Mecánico.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del • Caudillo al disponer que el, Mecánico
Mayor D. Manuel Fuen'tes Rodríguez, sin desaten
der el destino que tiene conferido corno Ayudante
Instructor de la Escuela de Mecánicos, embarque
en el destructor Melilla, y que el primero de la mis
ma Especialidad D. Carlos López Lisandra cese en
el patrullero Virgen de la Caridad y pase destinado
al destructor anteriormente mencionado. ,
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo 'de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico Ma
yor D. Juan Roibás Sueiras, sin desatender el des
tino 1-fue tiene conferido en el Arsenal .de aquel De
partamento Marítimo, embarque en el R. P.-26, con
carácteí. forzoso.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
•o
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de, Contabilidad.
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Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecá
nico primero D. Manuel Castro García desembar
que del patrullero Virgen de la Caridad y embarque,
con carácter forzoso, en el destructor Ceuta.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer'rol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Se dispone que el personal relacionado- a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se irídican :
Condestable segundo D., Eladio Díaz Blanco.—
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al crucero
Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Condestable segundo D. Santiago Flores López.—
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al crucero
Miguel de Cervantes.--Forzoso.
Escribiente segundo D. José Romero Martínez.—
Del Departamento- Marítimo de El Ferro' del Cau
dillo, al crucero Miguel de Cervantes.—Vori-Uso.
Escribiente segundo D. Francisco Montes Agui
lera.—Del Cuartel de Instrucción de Cádiz, al cru
cero Miguel de Cervantes.—Forzoso.
Escribiente segundo D, Manuel Sariñena Zubiza
rreta.—De la Estación Naval de Tarifa, al crucero
Miguel de Cervantes;.—Forzoso.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almira,nte Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal que se cita a con
tinuación cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar, con carácter forzoso, los que al frente de
cada uno se señalan :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Julio
González Roca.—/Al Ramo de Ingenieros del Arse
nal de El Férrol del Caudillo.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
e
mada D. Nicolás Fraga Couceiro .— Al minador
Neptuno.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Jefe inte
rino del Servicio de Personal.
"Destinos.—Se confirma en su actual destino del
Instituto Hidrográfico al Auxiliar Administrativo de
segunda de la Maestranza de la Armada D. Fran
cisco Ruiz Ortega.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de
Contabilidad y Jefe interino del Servicio de Per
sonal.
Se confirma en sus actuales destinos de la
Base de Submarinos- del Departamento Marítimo
de Cartagena a los Auxiliares Administrativos de
tercera de la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada 'D. Gregorio Domínguez Roch, D. Fran
cisco Rodríguez Conejero y D. José Mercadal Cano.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General jefe Superior de
Contabilidad y Jefe interino del Servicio de Per
sonal.
Ascens'os. — De acuerdo con la propuesta de la
Junta de Clasificación y Recompensas, y por haber
cumplido los Oflciales segundos de Máquinas de la
Reserva Naval Movilizada D. Pedro Aristi Mur
guía y D. José' Luis Gutiérrez Albuín los requisito.
prevenidos en el Decreto de i i de diciembre de
1936, se dispone se les considere ascendidos al em
pleo de Oficial 'primero de Máquinas de la citada
Reserva Navaí desde el 5 'y 21 de enero de 1946,
respectivamente, y efectos administrativos a 'partir
de la revista siguiente.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres.Xapitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del 'Cuerpo de Máquinas y General jefe
Superior de Contabilidad.
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Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento), con antigüedad a todos los efec
tos de 1.° de abril de 1939, como comprendido en
el artículo 2.° de la Ley de Ascensos 4le Marinería
de 17 de noviembre de 1938 (B. O. del Estado nú
mero 150) y puntos primero y cuarto de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 184),
al Maestre Permanente de Artillería Francisco
Córdoba Miralles ; y por aplicación de la norma 17
de las dictadas' por Orden ministerial de 14 de agosto
del mismo año (D. O. núm. 189), se le concede 'el
ingreso provisional en el Cuerpo de Suboficiales,
como Condestable segundo, con antigüedad de 25 de
noviembre del citado Caño 1940.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. General jefe Superior de
Contabilidad, Contralmirante Jefe de Instrucción
e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Se promueve al empleo de tercer' Condestable
(Sargento), CQI1 antigüedad y efectos administrativos
de 1.° de enero de 1939, como comprendido en el
artículo 2.° de la Ley des Ascensos de Marinería
17 de noviembre de 1938 (B. O. del Estado núme
ro 150), al Maestre Permanente de Artillería Ri
cardo Sanjurjo 'Gil ; y por aplicación de la norma 17
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), se le concede el in
greso provisional en el Cuerpo de Suboficiales, como
Condestable segundo, coil antigüedad de 25 de no
viembre del citado año 1940 y efectos administrati
vos a partir de la revista del mes de diciembre si
guiente.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, teneral Jefe Su
perior de Contabilidad, Contralmirante Jefe de
Instrucción e Ilmo. Sr. Interventor Central de
Marina.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, ter
cera del turno de amortización por existir exceso de
plantilla, y de conformidad con lo inormado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
....•••■•••■
al expresado empleo al segundo D. Miguel Vicéns
Vila, con antigüedad de -3 de junio de 1945 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
julio siguiente ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo. D. Juan García García.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe, del Servicio de Per
sonal, Comandante' General. de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Juan Lago Ramos,
con antigüedad de 2 de junio de .1945 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de julio
siguiente ; escalafonándose entre los de su mismo
empleo D. Miguel Vicéns Vila y D. Francisco Par
davila Rial.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, ter
cera del turno de amortización por existir exceso de
plantilla, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al expresado empleo al segundo D. José
Acuña Penela, con antigüedad de 14 de octubre de
1945 y efectos administrativos a partir de la revis
ta' del mes de noviembre siguiente ; escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. Francis
co Pardavila Rial.
No asciende el citie le precede en el escalafón por
encontrarse pendiente de trámite su expediente.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmo-s. Sres. Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
-409"
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Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo, de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, segunda del turno de amortización, por exis
tir excedencia 'en la plantilla> y_ de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo al segun
do D. Francisco Pardavila Rial, con antigüedad de
25 de julio de 1945 y efectos administrativos a par
tir de la revista del mes de agosto siguiente ; escala
fonándose a continuación del de su mismo empleo
D. Miguel Vicéns Vila.
No asciende el que le precede en el escalafón por
encontrarse pendiente de trámites su expediente.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
E-xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimode Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo deSanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Santiago Hernáez Castro, de
clarado apto en el curso efectuado en la Escuela de
Suboficiales a 'tal efecto, con antigüedad de 1.° de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista de dicho mes y ario ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Joaquín
Rodríguez
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por 'encontrarse faltos de condiciones de embarco re
glamentarias- o de ser declarados aptos en el . refe
rido curso, que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ?General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, Almirante
Jefe ' del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo deSanitario primero del Cuerpo de Suboficiales, y deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Leopoldo Suárez ,Poclesta,
declarado apto en el curso efectuado en la Escuela
de Suboficiales a tal efecto, con antigüedad de I." de
enero de 1944 y efectos administrativos a partir de
la revista del mismo mes y año ; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. ManuelRuiz López.
No ascienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expedien.
Les, faltos de condiciones de embarco reglamentarias
o de ser declarados aptos en el curso referido, que
en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid,. 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacapte existente en el
empleo de Escribiente primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al segundo D. Ricardo Chereguini
Casanova, declarado apto en el curso efectuado en
la Escuela de Suboficiales a tal efecto, con antigüe
dad de 18 'de noviembre de 1944 y efectos admi
nistrativos a partir de la ,revista del mes de diciem
bre siguiente ; escalafonándose a continuación del de
su mismoS empleo D. Ouintín Dobarganes Merodio.
. No áscienden los que le preceden en el escalafón
por encontrarse pendientes de trámites sus expe
dientes o de ser declarados aptos en el referido cur
se que en la actualidad se hallan efectuando.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de Jurisdicción
,Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
, Declarados por Orden ministerial de 4 del
corriente '(D. • O. número 54) "aptos" para -el as
censo a la dase inmediata los Fogoneros que a con
tinuación se indican, se les promueve al empleo que
se expresa, de acuerdo con las vacantes existentes,
confiriéndoseles' la antigüedad de 20 de enero último
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Asimismo se dispone pasen a desempeñar su fine
va clase al destino que al frente de cada uno se
señala.
•
A Cabos segundos Fogoneros.
José •Hermida • Iglesias.—Miguel de Cervantes.
José Sánchez Rodríguez.—Idem de íd.
Antonio Hernández Betancourt.—Idem de id.
Nicolás González ,Baena.—Idem de íd.
Manuel Guillén Ruiz.—Idem de íd.
•
Antonio Serra Mayáns.—Idem de id;
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Francisco Berlanta González—Lepanto.
Alvaro Grandal Martínez.—R-2 (Awo.$).
Carlos Seoane Barcia.—R. R.-20.
José Cabrera Pérez.—Alcalá Galiano.
Manuel Fornos Iglesias.—Arci/a. •
Juan López Otero.—Departamento. Marítimo de
Cartagena.
Ramón Reyes Prieto.—Departamento Martítimo-de
Cádiz.




Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Comandante General de la Escua
dra ; Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal ;
General Jefe Superior de Contabilidad y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Ascensos.—Declarados por Orden ministerial de 4
del actual (D. O. núm. 54) "aptos" para el ascenso
a la clase inmediata los individuos de las distintas
especialidades de Marinería que a continuación se in
,dican, se les- promueve a los empleos que se expre
san a los siguientes, de acuerdo con las vacantes exis
tentes, confiriéndoseles la antigüedad dé 20 de ene
ro último y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Asimismo se dispone pasen a prestar los servicjos
de su nueva clase a los destinos que al frente de
cada uno se indican.
A Cabos primeros de Maniobra.
Pedro Vaquer Fiol.—Miguel de Cervantes.
Roméu Martínez Barcia.—Idem de íd.
A Cabos segundos de Maniobra.
Alfonso Ifinguez Sánchez.—Miguel de Cervantes.
Francisco Sánchez Ortiz.—Galicia.
Miguel Vázquez Medinilla.---Migue/ de Cervantes.
José Castejón Pardo.—Idem de íd.
Teodoro Dueñas Amirburu.—Idem de íd.
Gregorio Barandiarán Tralamás.—Alcalá Callan°.
Miguel Navarro Soriano.—Galicia.
Antonio Espigares Casado.—Miguel de Cervantes.
Francisco Gutiérrez Muriel.—Idem de íd.
José García Andréu.—Idem de íd.
Federico Caro Arévalo.—Lanchas Rápidas Cádiz.
Joaquín 'Alcaraz García.—V21.
A Cabos primeros Artilleros.
•
Luis Bedriñana López.—Miguel de Cervantes..
Antonio Fernández Fernández.—Galicia.
Manuel Pardo Castro.—Miguel de. Cervantes.
A Cabos segundos Artilleros.
José López Castejón.Galicia.
Francisco Maturana Valverde.—Idem.
Juan Sánchez Muñoz.---Miguel de Cervantes.
Andrés Salas Lluch.—Idem de íd.
Socorro Márquez Cuesta.—Idem de íd.
Guillermo Torres Raído..—Idem de íd.
Sebastián Menacho Pérez.—Idem de íd.
Miguel Caeiro Veiga.—Idem de íd.
Mario Roblas Román.—Idem de íd.
José Moyano Rosales.—Idem de íd.
José Pena Roldán.—Galicia.
A Cabos primeros Torpedistas.
. Pablo Martínez Martínez,:---Ecuela de Subma
rinos.
A Cabos segundos Torpedistas.
Joaquín García Celdrán.—Alinirante Valdés.
Antonio López Brañas.—Lanchas Rápidas Cádiz.
Antonio Venegas Rodríguez.—Císcar.
Melchór Vidal Celdrán.—Escuela de Submarinos.
Lorenzo Llull Nadal.—Lanchas Rápidas Cádiz.




A Cabos primeros Electricistall
Carlos Corral Rey.—Miguel de Cervantes.
José' Otero Lebrero.—Idem de íd.
o
A Cabos segundos Electricistas.
■••
Francisco Tomás Sanz Aragón.—Miguel de Cer
vantes.
Manuel Jenaro 'Carpio Armenteros.—Idem de íd.
Juan Carrillo Fernández.—Idem de íd.
Manuel Nadales Cebreiro.—Idem de íd.
José Rubén Delgado Liquete.—Idem de íd.
Mariano Martínez Cañada.—Idem de íd.
Manuel Bey Núñez.--Idem de id.
José Ramos_Bouzas.—Idem de íd.
A Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Miguel Colom Vicens.—Comandancia General de
Baleares.
Manuel Cela Vigo.—Estación Radio de El Ferrol
del Caudillo.
Antonio Iglesias Outomuro.—Idem de ídem íd.
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Tomás López Fernández.—Submarine C-2.
Roberto Ramos Martínez.—Ciscar.
Adriana Palacios Seijas.—Alcázar.
Arturo, Diéguez Blanco.-41mirante Cervera.
A Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Frrnando Valverde Espífi.—Vulc.ano.
Antonio García Meca.—Almirante Valdár.
José Prado García.---Galicia.
Agapito Mateo Campano Ferro.—Galatéa:
Manuel Ponti Cornelio.—Canarias.
Antonio Gálvez Montero.—Lepanto.
José Belmonte Millán.—Almirante Antequera.





Manuel Hernández Grijota.—Estación Naval
Mahón.
José ,Gráu Priego.—Comandancia General de Ca
narias.
Conrado Moya Urbán.—Xauen.
Miguel Rodríguez Burgos.—Lanchas Rápidas.
Guillermo González Vales.—Idem íd.
de
A Cabos primerós Mecánicos.
Rafael Gómez Solla..----Miguel de Cervantes.
Miguel 'Martínez Cuadrado.—Idem de- íd.
Francisco, Cerezuela 1VIartínez.—Idem de, íd.
Urbano Fernández Fontaífia.—Idem de íd.
Manuel Conejo Guirola.—Idem de íd.
A Cabos segundos Mecánicos.
.Pedro Romero T•rres.Galicia.
José Luis Bermúdez Frieiro.—Miguel de Cer‘bantes.
Luis Antón Gong-i1.—Idem de íd.
Victoriano Calleja --Santaniaría.7---Canarias.
Tesifonte Verde Sardina.-11/liguel de CervaTites
Miguel Oliver Villalonga.—Galicia.
José Méndez (García;—M,i0u,el de Cervantes.
Manuel Amate Ferrer.—R. R.-20.
Rafael Tito Galiana.—Canarias..
Mario Gómez Caballero.—Mir•uel de Cervantes.
Manuel Anido Deus.—Císcar.
José Bobadilla García.—Miguel de Cervantes.
Sergio Cano Vernández.—Ahnirante Antequera.
_ Crisanto Corralero Navarro.—Galicia.
Francisco, Moreno Martínez.--7--Ul/pa.
Manuel 'González Rodríguez.--7-41ndrante Valdés.
Juan Pérez Campoy.-11Viguel. de Cervantes.
Jesús :García Riarío.—Jorge Juan,.









José Balaya Pérez.—Miguel de Cervantes.
Florencio Gardalegui Tuyo.—Eolo.
José • Lormán Martínez.—Lepanto.
Ramón Méndez Selva.—Miguel de Cervantes.
Juan Cauto Rodríguez.—Lanchas Rápidas.
Miguel Fernández Lamelas.—Submarino D-1.
Celestino Martín Martín.—Gravina.
Francisco J. Seoane Guerrero.—Abnirante
vera.
Perfecto Fernández Molina. - Júpiter.
Luis Alcaraz Gómez.—Neptiozo.
Alfredo Aguado Liafio.—Lanchas Rápidas.
Jesús Freire Freire.—R. R.-ro.
Francisco Pérez Miguel.—Escario.
Ramón García Resa.—Lanchas Rápidas.
A Cabos primeros_ Amanuenses.
Juan Pinipa Vila.—Ministerio de Marina.
José Benito Puentes' Feal.—Departamento Marí
mo de El Ferrol del ,Caudillo.
Francisco Roca Martín.—Ministerio de Marina.
Andrés Cervantes Acosta.—Escuela Naval Militl
Fernando Peón García.—Ministerio de Marina.
Cer
A Cabos segundas- Anianuenses.
Manuel J. Santiago- Sanmartín.-1•Tinisterio
Marina.
Fernando Rembado Costas.—Aliguel de Cervant,
José García Gutiérrez.—Idem de íd.
José Manuel González Pérez.—Departamento ii
rítiMo de El Ferro' del Caudillo.
José del Pino Casado.—Ministerio de Marina.
,
Francisco Cayola Rodrígu!,z.—Departamento 1\1
rítimo de El Ferro' del Caudillo.
Luis Felipe .Torcano Madriguera.—Ministerio
Marina.
Gregorio Martínez Molina.—Idem de íd.
Saturnino José Herrero Villapadierna.—Idera
Daniel Martínez Morán.—Idem de íd.




A Cabs primeros Sanitarios.
Juan Ruií Martínez.—Graiiina.
Matías Pedrosa
Antonio Pérez Alarcón.—Contramaestre Casaz
Agustín Prieto Fernández.—Escuela Naval Milit
Ea





José Luis Iglesias Martínez.—Ministerio de Ma
rina.
Phina nse. o tMAitlOorICIAt DEI MINISTERIO DE MARINA Ñániero
Andrés Pedro Pérez González.—Jorge Juan.
José García Roa. Miguel de Cervantes.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
REGAL'ADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Deparla
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz ; Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central; Comandante General de la Escua
dra; Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal;
General Jefe Superior de Contabilidad ; Coman
dantes Generales de las Bases Navales de Balea
res y Canarias y Contralmirante Jefe de Instrur.--
ción.
Excmos. Sres. ...
Ex-amen-concurso para cubrir vacantes en la Se
9unda Sección- cíe la Maestranza de la Armada.—
Como continuación a la Orden ministerial de 3 de
enero del presente ario (D. O. núm. 5), y de confor
midad con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se dispone:
I.° Quedan. admitidos a prestar dicho examen los
individuos que a continuación .se relacionan, para las
plazas que al frente de cada uno se indican.
2.° Los exámenes empezarán el día 1.° de abril
próximo, en los Departamentos Marítimos, Jurisdicción Central y.Base Naval de Baleares.
3.0 Los individuos que figuran en la relación de
admitidos con falta de informes y de documentos
quedan obligados a presentar éstos, ante el Presi
dente del Tribunal, el día de su examen, sin cuyo re
quisito no serán admitidos al Mismo.
4.0 Los Tribunáles examinadores. serán nombra
dos por la correspondiente Orden ministerial, a pro
puesta de las Autoridades Jurisdiccionales respecti
vas, que deberán remitir a este Ministerio (Servicio
.de Personal) las actas de examen, clasificando al
personal por orden de puntuación obtenida, con arre
glo a lo dispuesto en el punto 6.° de la Orden minis
terial anteriormente citada.
Madrid, 12 de marzo de 1946.
Excelentísimos señores. . .
Señores. . .
RELACIÓN QUE SE CITA
REGALADO
APELLIDOS Y NOMBRE
Cousillas Souto, Fernando... ...
Sequeiro Fernández, José_ (1)...
Troitifio Casal Joaquín (2)...
Acevedo García, Juan V. (5)...
Béjar Hernández, Mariaélo...
Bravo López, Andrés... ...
Camacho Hernández. Rafael (4)...
Camacho Zambrano, Antonio... ...
Chozas Galindo,
Dueñas Riera, Enrique... ...
Franco Delgado, Vicente (6)••• •••
'Frigollet Pérez, Jerónimo (2)...
García Bernal, Ricardo (2)...
Garófano Cardoso, Enrique (3)...
Gil Pei3a, Juan (6)...
Gutiérrez Ramos, Manuel (1)
Leal Rodríguez, Francisco (3)...
León Guerrero, Francisco (4)...
López Oliva; Antonio (3)....
Luque Cepillo, Julio (3)... •••
Luque Fernández, Manuel (3)... •••
Oneto Prian, Juan M. •••
Rivero Aguilar, Gonzalo...
Pedemonte Bueno, José...,
Pedemonte Bueno, Manuel... ... •••
Otero García, Luis... ...
Salcedo Oneto, Agustín .(2)... .••
Sancha Meléndez, Manuel...
Sánchez García, Gabriel (3)...













EL FERRO T. DEL CAUDILLO
• • • • • •







• • • • • •




• Maestranza Excedente .,..
I-dem íd. ... ••• ••• ••• •••
CADIZ
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • •






• • • • • •
• • • • • •







• • • •
•
• • •
• • • •
• • •
• • • • •
•





• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •












• • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • •
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Idem íd. ••• ••• •••
Idem íd. •••
Idem íd. • • •
I dem íd. •••
Idem íd. •••
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‘1-)El.LIJIDOS Y NOMBRE
Valverde Espín, Miguel (1)...
Vázquez Moreno, Manuel... ...
Vivancos Rodríguez, Francisco (3)...
•
•
• • • • . . . • • •
• • • • • • • • • • • • • • r • •
Aledo Ruso, Francisco.'..
Fernández Teruel, Angel... .•• ••• •••
Jiménez Acosta, Emilio._ ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Peñalver, José (3)... ••• ••• ••• ••• ••, .
Méndez Navarro, Juan... ...
Miralles Ferrer, Juan... ...
Márquez Martínez, Miguel (1) ••• ••• ••• ••• ••• •••
Moreno Martínez, Angel... ... ••• ••• ••• .•• ••• •••
Pretel García, José L. ••• ••• ••• ••• ... • •••
Soler-Espiauba Páez, Ramón... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tortosa Soler, Federico... ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• •••









••• • • •
. . . . .
CATEGORIA ACTUAL
Maestranza Excedente ...
Idem íd. ... ••. •••
'dem íd. • •• • • • • ••• ••• •• •
CARTAGENA
• • • • • • • • •







••• ••<II ••• ••• •••









Colomé Costa, Santiago (51... ... ••• •••
Oruellas Barrera, Agustín (5)...
Colón Sampol, Jaime •(5)...
.García-Ruiz Rosellón, Luis... ••• ••• ••• •••
Paliner Velly,. Francisco,.. ••• ••• ••• •••
Riera Bujosa; Juan (5)... •••. 1.• • • ••• •
Rullán Bauzá, Víctor (5)...
Soler Darder, Rafael... ••• ••• •••










'Idem íd. ••• 1•• ••• ••• •••
Idem íd.
Idem *íd. *e& “4
Idem íd.
Idem ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem íd. ••• ••• ••• ••• •••
'dem íd.
Ide-m íd. • • ....









• • • •
• • • • •
dr" •••••
••• ••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
••
• • • • • • • • • •






Aguilar Fando, Andrés... ••• ••• •••
Enríquez Forero, José...
Jiménez Pedemonte, Enrique ,(4)...
Laurence Martínez, Luis (4)
López Basanta, José (4)...
Lozano Millán, José (4)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Marcos Fernández, Francisco (4)... ••• ••• ••• ..• ••• •••
Martínez Velázquez, Manuel F. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Morote Villena, Manuel (4)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Navarro Contreras, Juan... ... ••• ••• ••• ••• •••
Riera Vázquez, Enrique (4)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Santiago Radas, José (6)...
Sánchez Sánchez, José (4)... •••
Teijeira Rodríguez, Angel... ...
Sapeli Cardiel, Joaquín.........








••• ••• -••• •••






























. Idem... • ••• ••• ••• ••• •••




Idem... ••• ••• •••
•••
Idem... • • • • • • • • • • • .
Idem...
Maestranza Excedente
Idem íd. ... ••• •••




• • • • ••
•••




• •• ••• • • • • •• • • • • • • • • •
• • •






• • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• • • • ••• • • • ••• • ••
• • • • • • • • •
• •
• • • • • •
••• ••• ••• Nib• • 1I•• •••




• • • • • • • •
• •• • •• •••
• • • • • • • • •







• • • • •
• • •• ••• • • •
••• ••• ••• •




• • • ••• ••• ••• • • •
• • •







































• • • Ministerio de Marina.
• •• Idem íd.
• • • Idem íd.
• • • Idem íd.
• • • Idem íd.
• •
• Ident íd.
• • • Idem íd.
••• Idem íd.










• • • Idem Id,
Falta presentar toda la
de la Armada.
Falta certificado de Penales y
Falta certificado de Penales.
Falta acreditar la situación militar.
Falta 'partida de nacimiento'. '
Falta partida de nacimiento y certificado de
•
ACLARIACIONES
documentación señalada en el artículo 40 del
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EDICTOS
Don Andrés- Aragón Junquera. Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
que se instruye para acreditar la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto
Eloy G. Pérez Díaz,
4.
Hago saber : Que en dicho ,expediente -consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento, declarando nulo y sin valor alguno el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo poseyera y no hiciese entrega
de él.
Cádiz, a 5 de marzo de 1946.—El Capitán, Juez
ins.tructor, Andrés Aragón.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto José
María Prieto 'erina, folio 50 de 1938, s. s., de
Ribadeo,
Hago saber : Que por decreto atiditoriado de la
Superioridad ¡urisdiccional del Departamento se de
clara nulo y sin valor el aludido documento.-
La Coruña, 4 de marzo de 1946.—El Juez ins
tructor, Juan Francisco Rodríguez.
Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor del expediente
que _se instruye para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar y Título de Piloto de la
Marina Mercante del llamado D. Germán Gon
zález Oliver,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento declarando nulo y sin valor alguno los do
cumentos extraviados ; incurriendo en responsabili
dad la persona que los poseyera y no hiciese entre
crba de ellos.
Cádiz, a 5 de marzo de, 1946. El Capitán, Juez
instructor, Andrés Aragón.
Don Antonio* Vázquez Pantoja, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Sevilla y del expediente que se
instruye por extravío de la Cartilla Naval 1VIilitar
del inscripto Agustín Molina García,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el
mencionado documento, se advierte a la persona que
lo posea la obligación en que está de hacer entre
ga del mismo, bajo los perjuicios naturales de no
hacerlo así.
Sevilla, a 6 de marzo de 1946.—El Juez instruc
tor, Antonio Vázquez Pantoja.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
